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R E V I S T A 
D E L . 
Centro Región Leonesa 
B U E I Í N J O S A I R E S 
GRUPO DE MARAGATOS (LEÓN) 
AÑO 3 Jul io y Agosto de 1921 N,0 22 
P R O B A R E S A D O P T A R ! 
Haga Vd. un ensayo de los Cuellos M E Y 3^  se convencerá 





En venta; ESMERALDA 184 y en todas las casas del ramo 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
N T I M E N T A L 
El ídolo de las adminisrrdcíones 
y mécanogra fos . 
Fábricas Wanderer S.A.Chemnifz-Schoenau Alemania. 
Unicos importadores: GURT BERGER y Cía. 
R E C O N Q U I S T A 379 U. T . 5400, Avda. 
C A M I S E R I A Y S O M B R E R E R I A 
SASTRERIA Y CONFECCIONES 
E . ) F . R o d r í g u e z y U n o s . 
SARMIENTO ESpRECONPSTA 
CANGALLOvCERRITO 
buenos a i r e s ' 
Buenos JJires, JJgosto de 1921 
Seóor socio del "Centro Región Leonesa" 
^lííuy estimado S e ñ o r : 
Agradecidos pop [as compras 
COOP. T E L E F . 27:21, CENTRAL. 
SUCURSAL : 
CANGALLO Y CERRITO 
COOR. T^lLEF, 139, CENTRAL 
con que usted nos fja favorecido 
anteriormente, nos es grato comu-
nicarle que la Sección S a s t r e r í a y 
Qonfecciones de esta Qasa Gentraí , Sarmiento y 
Reconquista, ía fiemos trasladado a nuestra Sucursal 
Gangal ío y Gerrito, donde esperamos vernos favo-
recidos con su visita, en [a inteligencia de aue sera 
atendido como siempre solícitamente. 
Saludamos a tfJd. muy atentos Ss. Ss. 
NOTA — A l presentar este aviso t e n d r á Vd. un descuento del 10 o/o 
en su primera compra . 
" E L e i E N T i r i e o ' ' LIBRERIA Y CENTRO DE PUBLICACIONES 
de N A P R I A Y P B R R A M O N 
Reparto semanal de obras científ icas y literarias, por los mejores escritores de Europa 
«El Hombre y ta Tierra», por Reclús; «Geografía universal de Europa y 
America», por varios autores; «Historia de España», por Lafuente, Moraytie y Pi 
y Margall; «Historia de Europa:?-, por Castelar; «Hnciclopedio ilustrado Seguí»; Dic-
cionario Salvat»; «Historia de las Naciones i-, poríjvarios autores; «Don Quijote de la 
Mancha», por la viuda de Tara. 
¿ T i e n e V d . T o s ? 
KITOS 
El "KITOS es un JARABE 
preparación racional contra 
las afecciones bronquiales en 
general 
Venta: D R O G U E R I A S y FARMACIAS 
Depósito: CEVALLOS 1799 
^ — 
L A R O S A R I O 
Compañía Nacional de Seguros 
IF1 T a n e l a . e l a . e n 1 8 S © 
Capital y Reservas $ 4 .392 .570 
Primas Totales 1920-1921 » 1.702 967 
Siniestros totales pagados desde su f undac. » 8 .361 .382 
Asegura edificios, mobiliarios? ries-
gos iudustriales, negocios de cam-
paña, cereales, trilladoras y parvas. 
S E C C I O N M A R I T I M A Ku'itc p"lizafí de sesuros 80bre I 
cascos y mercaderías, riesgos flu-
viales y marítimos. 
S E C C I O N V I D A 
Emite pólizas de seguros sobre la vida 
en condiciones liberales y ventajosas. 
Más datos e informes a sus Oficinas principales: 
715, Avenida de Mayo 1121, Galle San Lorenzo 
BUENOS AIRES ROSARIO 
P R E C I O , E L E G A N C I A Y C A L I D A D 
N O T A , — A todo socio del Centro 
" R e g i ó n L e o n e s a " se le h a r á 
10 o/o de descuento . 
Son las ventajosas condiciones 
que ofrecemos a nuestros cl ientes 
para que obtengan mayor é x i t o 
— — como compradores — — 
SASTRERIA MEDIDA 
Nuestro surtido en casimires importados 
con todas las exíjencias y creaciones 
del momento actual, está ya completo 
v y es como siempre el más sobresa-
liente que sea posible ofrecer. 
T r a j e s de saco a $ 170, 
t59, 140, 120 y $ 8 5 i — 
CONFECCIONES 
T r a j e s de saco , confeccionados con 
casimires de pura lana, en los gustos 
y modelos a $ 120, 100, (t* QC 
80 y V Oü i 
Sobretodos derechos o cruzados, en 
todos los estilos de moda y mode-
los de reciente creación, 4¡ y i n 
desde V H U i 
Los mejores PERRAWIUS importados 
los ofrecemos a Vd. a precios suma-
: : : : mente baratos : : t : 
C . G A R C I A 
S A R M I E N T O 690 esquina MAIPU 301 
B m é . M I T R E 801 esq. E S M E R A L D A 
E L V K I O T ^ P ñ Z O r M 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
P/azei d e l Congreso 
BUENOS AIRES 
A d o l f o r r i 3 i a . 2 n L Í 
j Horas de oficina de 13 a 16 
; U. Teléf. 501, Rivadavia TALCA 1 LUA XO 68 
T O M A S M A N R I Q U E Z 
A L M A C E N " E L M O L I N O " 
CASA ESPECIAL EN 
FIAMBRES, CONSERVAS, VINOS Y 
ACEITES EXTRANGEROS 
LA CASA GARANTE LA LEGITIMIDAD 
DE SUS ARTICULOS 
P A R A G U A Y 1 4 0 2 
U. T . 4135, Juncal BUENOS A I R E S 
COMISIONES Y CONSIGNACIONES 
C E R E A L E S Y F R U T O S D E L . PAIS 
PUEYRREDON 1090 
Unión Teléf. 1248, Juncal 
„ 1052; B. Orden 
B U E N O S A I R E S 
C a m i s e r í a d e A . B O T A S 
SANTA FE 1987 y LIBERTAD 1214 
U. Teléf. 6647, juncal U. Teléf. 3645, Juncal 
A L P R O F E S O R D E 
: L A S C A M I S A S : 
ESPECIALIDAD EN CAMISAS, 
CAMISONES, CALZONCILLOS, 
CUELLOS Y PUÑOS SOBRE 
: MEDIDA : : ; 
Taller especial para 
la refacción de ca-
: misas usadas : 
C O M O S E R : 
Cambio de Tirillas a $ 0.70 
Puños dobles a . . . . M 2.00 
Puños sueltos a . . . „ 1.50 
Pecheras a $ 2.00,3.00 y 3.50 
REFUERZOS Y PIEZAS 
DE HOMBROS 
T R A B A J O S G A R A N T I D O S 
Todo ojalado a mano, que es el mejor ojal y m á s fuerte 
N O O L V I D E N E S T A G A S A 
" E L M A R A G A T O " VENTA DE PRODUCTOS 
LACTARIOS ... 
C A T A M A R G A 17 8 4 B U E N O S A I R E S 
Año IH Buenos Aires, Julio y Agosto de 1921 N.« 22 
C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
de Ayuda Mutua, Recreo e Instrucción 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma. Tucumán 620. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Su publicación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales. 
P O R L A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
F e s t i v a l p a t r i ó t i c o e n el T e a t r o de M a y o el d í a 2 5 de A g o s t o 
Hondo desgarramiento han produc -
do en el alma hispana los recle:..tes 
sucesos que tuvieron por escenario ese 
pedazo de Africa que tan cruentos do-
lores UeVa ocasioiiados a nuestra pa-
tria. 
Apenas extinguidv,.?; 
los recuerdos de aque-
lla otra campaña cíe 
1919, en la que pere-
cieron bajo el mando 
del general Marina, mi-
les de jóvenes sóidado.s, 
hermanos uuestros, ya 
la obligación á v defen-
der esa porción de te-
rritorio a frica1:', o vuelve 
a exigir del pueblo es-
pañol, el contingente oe 
vidas vigorosas y en-
tusiastas que permiti-
rán de una vez para siempre, dominar 
a la morisca rebelde y traicionera. 
A solicitaciones de esta naturaleira es-
tá siempre pronta la gallardía hispa ü-
ca, y parece como' si, lueg*o de un ins-
tante de recogimiento y vacilación mo-
mentáiieos, el alma de la raza se jus-
tificara ella sola, ante» el deber y el 
peligro a afrontar. 
Jamás desmintióse ese impulso inven-
cible que, sobre todas las demás cua-
lidades, hace primar el heroísmo espa-
ñol, patente muestra de que España. 
Ningún socio del Centro Re-
gión Leonesa debe faltar al fes-
tival que el jueves 25 de Agosto, 
tendrá lugar en el Teatro de 
Mayo, a beneficio de la Cruz 
Roja Española; es una cita de 
honor. Debemos mitigar las do-
lencias de los hermanos que por 
España están vertiendo su san-
gre en Marruecos. 
no ha perdido el vigor orgánico y el 
temple de espíritu que la permitieron 
en todo tiempo marchar a la cabe/.a 
de las naciones, cuando de armar el 
brazo para empresas guerreras se trató. 
Hoy, ya hemos visto, aquí, en la 
Argentina, embarcarse 
rumbo' a Africa, una ra-
lainge de voluntano-s 
que no aguardaron el 
llamado a las armas 
para brindarse espon-
táneamente a tomarlas, 
abandonando muchos 
familia y posición en 
aras del deber sagrado^ 
Y en la patria, nob'e-
za y pueblo piden el 
alistamiento, p o r q u e 
hay necesidad de hacer 
esta vez las cosas bien, 
y concluir con. la obsesión mora, que 
es una .pesadilla más entre los graves 
problemas que hoy turban la concien-
cia española y la impiden dedicarse de 
lleno a reconquistar el anterior primer 
puesto que jx)r siglos ostentara ante el 
mundo1. 
E l Centro Región Leonesa, cuyos so-
cios acompañan con el pensamiento a 
los valientes voluntarios de Melilla, 
quiere adherirse en forma diremos ma-
terial, también, al deber que todo buen 
español tiene de prestar su concurso 
8 R k v i s t a d e l C e n t r o R e o i ó n L e o n e s a 
en esta hora de luto para la madre pa-
tria. Cuando la Asociación Patriótica Es-
pañola abrió una suscripción para en-
viar dinero a los que combaten en tan 
majas condiciones bajo el clima de Afri-
ca, nuestro Cem.ro se apresuró a engro-
sar la suma, disponiendo enseguida qui-
¡nientos pesos de su fondo social, a tal 
efecto. 
Pero quiere hacer ahora mucho más, 
porque todo lo que haga es poco. Enor-
me es el número de heridos que la 
Cruz Roja debe atender, y nada más 
apropiado entonces que tratar de que 
esa institución cumpla su "benéfico co-
metido con toda la amplitud de me-
dios de que pueda hacer uso. 
En esoi pensó el Centro y acto con-
tinuo la comisión directiva dispúsose 
a arbitrar la forma de que su idea 
diera los mayores resultados posibles. 
Conocido el éxito que lograron to-
das las anteriores veladas de fin emi-
nentemente recreativo que realizó, con 
el aolkuiso y el apoyo de todos los BO-
cios y sus familias, pensó que una fun-
ción teatral sería la manera más prác-
tica de llevar a efecto' el plausible pro-
pósito. 
Puestas manos a la obra, la comi-
sión ha allanado todos los obstáculos, 
y así nos cabe la satisfacción de aaun-
cier oficialmente, por intermedio de la 
Revista, los resultados conseguidos. 
E l 25 de agosto, pues, bajo el aus-
picio del Centro Región Leonesa, y a 
total beneficio de la Cruz Roja Espa-
ñola, se llevará a cabo en el Teacro 
Mayo, una velada patriótica de magnas 
proporciones. 
E l excelentísimo' Embajador de Es-
paña, marqués de Amposta, presidirá 
la benéfica fiesta y asistirán todas las 
autoridades de la Cruz Roja, especial-
mente invitadas. 
Se ha confeccionado un programa lle-
no1 de atractivos, lo que, unido al fin 
que se conoce, harán que esa noche re-
sulte pequeño el teatm para contener 
a todos los leoneses y sus familias, dan-
do por seguro ya que ninguno ha de 
faltar a esta verdadera cita de honor. 
Para dar una idea ligerísima del en-
tusiasmo que el solo anuncio de la ve-
lada ha despertado entre los leoneses 
residentes, baste decir que los señores 
don Ignacio Pérez ha abonado 200 pe-
sos por dos plateas : don Emilio Rodrí-
guez, 100 pesos por otras dos; don 
Genaro García, $ 500 por cinco palcos 
y el Banco Español del Río de la Pla-
ta, $ 50 por un palco. 
E l programa del festival es insupera-
ble, por cuanto se ha conseguido el 
aporte de los artistas de más éxito de 
todos los escenarios, tanto españoles co-
mo' argentinos. 
Después de ejecutarse el Himno Na-
cional Argentino y la Marcha Real, la 
señorita Milagros Sinis'terra y el ga-
lán señor Mancha, interpretarán un en-
tremés, al que seguirá un recitado de 
varias poesías escogidas, por el insig-
ne compatriota Serrano Clavero, núme-
ro que ha de ser üna de las notas r^ás 
artísticas de la noche. A continuaci-ni, 
el Orfeón Viriato, del Centro Zarroirá-
no, cantará la canción del Soldado y 
otras regionales. 
E l plato fuerte ha de ser la comedia 
del malogrado- dramaturgo Benito Pé-
rez Galdós, «Marianela», por la com-
pañía Díaz-Perdiguero, que tiene en la 
señora Díaz urna intérprete verdadera-
mente insuperable. 
Amalia Molina, conmoverá al audi-
torio con sus sentidas saetas y cantos 
sevillanos. E l éxito de esta artista en 
la Argentina ha sido rotundo, y el pú-
blico sabrá apreciar en lo que vale su 
cooperación a la fiesta. 
Consuelo Vega, la celebrada bailari-
na, garbosa y hermosa como pocas, ocu-
pará el escenario, para cedérselo a En-
rique Muiño, el regocijado primer ac-
tor cómico, que dirá uno de sus mas 
célebres monólogos. 
Cerrarán La velada Mercedes Díaz y 
Rosario Pacheco con una buena canti-
dad de tonadillas y no puede negar-
se que se trata de un magnífico bro-
che de oro. 
Bastaría para el éxito de la velada 
patriótica, sin desmerecer el valiosísimo 
concurso dé los artistas nombrados, con 
el rubro bajo el cual ella se realiza. 
El Centro1 se limita a" citar a todos 
los socios y simpatizantes, y al hacerlo, 
descuenta desde ya el éxito más hala-
güeño. Desde esta Argentina que nos 
cobija, coadyuvemos a aliviar los dolo-
res de nuestros hermanos heridos en 
la lucha contra el rebelde, en defensa 
del honor y la grandeza de España. 
¡ Plasta el 25 de agosto, que nos en-
contraremos en el Mavo! 
R í c v i s t a d e l C e n t r o R e g i ó n L e o n e s a 
E l H e r m o s o F e s t i v a ! d e l 8 d e J u l i o 
TVilido reflejo comparado coa la rea-
lidad, resultaría el grandioso festival 
que se anunció en oportunidad y se ce-
lebró el 8 de Julio en honor del inicia-
dor del «Centro Región Leonesa», don 
Lisardo' Carreño Lorenzo. 
ledos los asistentes conservarán gra-
to .recuerdo de la velada, pues organi-
zada por la comisión de socios que a>í 
lo pidió a la directiva, puesto que que-
rían darle un carácter popular, pusie-
ron todo su empeño en que resultara 
digno de la persona a quien se dedi-
caba. 
todo ha sido hermoso- y cuando el tam-
borilero, tocó a ronda, indicando^ con 
ello que la hora, terminaba, vimos en 
muchas caras reflejado- el pesar de que 
aquellas fugaces horas no pudieran con-
tinuar, y ni salir decían hasta el 3 de 
Septiembre. 
E l salón, adornado con plantas y en-
galanado con gallardetes que ostenta-
ban los colores cíe la azul y blanca 
bandera y de la roja y gaalda enseñ a 
Ofreciendo e l acto a l Señor ÍLisardo Carreño Lorenzo 
Se realizaba con ello un acto de jus-
ticia y que servirá de estímulo, no ¡ja-
ra el homenajeado, que todos sabcmo's 
los desvelos que por el Centro ha teni-
<ÍO' co'n tanto resultado, sino para que 
tenga imitadores. 
No- vamos a hacer la crónica de la 
fiesta, pues hay impresiones que no pue-
den traducirse al papel y deseamos que 
todos conserven puras las emociones 
experimentadas aquella noche. Desde el 
momento' dé entrar al salón del Centro 
de Almaceneros, en que nuestros ojos 
vieron la enseña gloriosa de la Patria 
y los escudos de las provincias que re-
presenta el Centro Región Leonesa, has-
ta el final del baile en que al son 
del tamboril y fiauta se aprovechó bien, 
constituían el marco del cuadro que 
con tanto acierto se desarrolló. 
E l programa, no sólo se cumplió en 
todas sus partes, sino que el señor Per-
diguero, como siempre, nos obsequió 
con ifn número especial, interpretado 
por los artistas que bajo su dirección 
actúan en el Teatro de Mayo, Espera-
mos que en oportunidad los socios del 
Centro- Región Leonesa sabrán premiar 
el cariño que los esposos Díaz-'Perdi-
guero nos han demostrado. 
E l Cuadro Cervantes, Que dirige nues-
tro socio Honorario don Arturo Nava-
rro (hijo), representó la preciosa, co-
media de Serafín y joaquín Alvnrez 
Quintero, «El Genio Alegre», cosechan-
do muchos y justos aplausos. 
10 R k v i s t a d k l C e n t r o ÜEGióisr L e o n k s a 
Isabel Fortuny, muy acortada en sus 
danzas, que se vió obligada a repetir. 
Los Hermanos Rubio eu sus cautos 
y bailes internacionales estuvieron muy 
bien. 
Nuestro consocio el joven Felipe M , 
Sierra estuvo magistral en la declama-
ción de la poesía a las dos Bianderas. 
E l público premió a todos con aplau-
sos a granel. 
Mañalna celebra la República Argeíi-
tima bajo cuyo pabellón vivimos, el 105 
aniversario de la Jura de la Constitu-
ción; es decir, la Carta Magna por la 
que han de regirse, según expresa, to-
dos los hombres de buena voluntad que 
quieran habitar su territorio, el C. R. 
L., con cuya inmerecida presidencia se 
me honra, al asociarse como lo ha he-
cho siempre, a cuanto acto de argen-
tinidad se ha producido en estos últi-
mos tiempos, de incertidumbre y de 
enconos mal comprimidos, lo hace hoy 
con la dualidad de festejar, no solo 
Aspecto de la S a l a 
En el momento indicado en ei pro-
grama, ihuestro Presidente entregó al 
señor Carreño^ el artístico pergamino 
que ios socios le dedicaban, y a? apa-
recer ambos en el palco' escénico ro-
deados de la Comisión Directiva, una 
salva de aplausos los saludó, y después 
de un breve exhordio en que el señor 
Criado, manifestó que la Comisión de 
fiestas había estado muy acertada en 
la organizaciótn del festival menos en 
la de haberlo indicado a él para que 
hiciese uso de la palabra en ese mo-
mento, ofreció el acto con el siguiente 
discurso: 
tan patriótico aniversario, sino también 
el primer quinquenio1 de la fundación 
del C. R . L . , sobre cuyo eje gira todo 
el sentimiento patriótico que late en los 
corazones, de los que en este momento 
ocupan el salón, convertido, por el afec-
to al terruño en que hemos nacido, 
un isantuario; de amor y de recuerdos 
que solo la muerte es capaz de extin-
guir... 
A l festejar, digo, el 105 aniversario 
argentino, celebramos los socios del C. 
R . L . el primer lustro de la entidad 
que ha tenido la virtud de congregar-
nos alrededor de su simbólico pabellón 
R e v i s t a d e l C e n t r o R e g í ó n L e o n e s a 11 
y debo manifesíar que en el primer si-
glo- de la jura de la Constitución ar-
gentina, aun cuando los leoneses siem-
pre se han distinguido en todo, no han 
tenido un Centro, ni entidad que los 
representara, hasta el 2 de Julio de 
1916... 
Queridos consocios, damas que real-
záis con vuestra presencia la majestuo-
sidad de esta fiesta, y patriotas que 
habéis venido acompañando al socio o al 
amigo, he relacionado la fiesta argen-
tina, con el aniversario del Centro, de-
bido a que la Comisión Directiva que 
represento, recibió una solicitud de nu-
merosos socios pidiendo que este acto 
que hoy con tanto júbilo celebramos, 
se dedicara al iniciador del C. R. L. , 
fuerza propulsora, .que ejerciendo pie-
sión (sobre el dinamo colectivo, dio vi-
da primero y luz después, al conglo-
merado entusiasta que deseando a la 
vez libertad y unión de acción fundó 
el C. R. L . y esa fuerza propulspra, 
fué, señores, Lisardo Carreño Loren-
zo, que ejerciendo presión, repito, so-
bre el dinamo, llamado en este caso 
indiferencia, logró dar luz patriótica fun-
dando' este Centro y ya sabéis todos, 
cuanto entusiasmo, cuánto amor patrió; 
tico, ha sabido despertar esa chispa 
de amor, que inspirada en el sufrimien-
to del paisano enfermo, brotó del cora-
zón del compatriota a quien hoy dedi-
camos esta velada... 
En la contabilidad del tiempo, se tie-
ne en.cuenta el aniversario primero, 
después se siguen sucediendo los años, 
con más o menos importancia, pero a 
los cinco años que llamamoe lustro, 
a la misma manera cpic a ías 24 horas 
denominamos nuevo día, así al primer 
lustro' llamamos nuevo día en la vida 
del Centro, que surge pictórico de fuer-
zas y anhelante de cobijar a todos los 
leoneses bajo su pabellón, hoy realidad, 
simbolizado ea «csel iermoso estandar-
te», que todos conocéis a quién se debe 
el tenerlo aquí presente, y el que se 
haya visto por vez primera en los ana-
les de la vida colectiva en Buenos A i -
res, desfilando el 25 de Mayo por la 
Avenida como acto de adhesión al ani-
versario argentino y después el 26 
de Junio, destacándose al frente de la 
manifestación española de homenaje 
y adhesión en el centenario del natali-
cio del gran amigo de España . . . Mitre. 
E l popular diario argentino «La Na-
ción», fecha 28 del mes citado, ilustra 
sus páginas con tres hermosos grabados 
en los que se destaca a la cabeza de 
la gran columna de manifestantes, ¡nues-
tro estandarte, que, como todos, tam-
bién sabéis fué bordado por las prísti-
nas manos de las monjas del convento 
de' Santa Clara en Astorga. Bien siv 
bido es, señores, que todos los gran-
des acontecimientos de la vida, obede-
cen a una causa y al encontramos hoy 
reunidos en estos salones convertidos 
en santuario de la patria, no hay otra 
que el venir a rendir tributo de afecto 
y homenaje, a quien con tanto tesón 
y sencillez organizó los elementos que 
han constituido la base fundamental del 
pedestal, sobre el que firmemente se va 
edificando esta entidad, consolidada, ya 
en su primer lustro y que no hace mu-
cho, el 2 de Mayo, hizo converger so-
, bre sí todas las miradas de la colectivi-
dad, llamando justamente la atención 
por su hidalgo gesto al conmemorar 
en estos tiempos de mercantilismo, la 
gloriosa epopeya de nuestra patria. 
Pero veo que estoy apartándome del 
programa, y no voy a hacer la historia 
del Centro, que está en la memoria 
de todos, y muy especialmente en la 
de los que han recibido los beneficios 
que sus Estatutos le acuerdan. Debo 
Jiacer presente solamente que sin Ca-
rreño, no tendríamos este Centro; exis-
tiría tal vez otro, pero el Región Leo-
nesa, no. 
Y como habréis leído en los diarios 
españoles y en nuestra Revista, la jus-
tificación de este homenaje, que es un 
acto de agradecimiento, aunque haya-
mos lacerado su modestia,, nada más 
puede decir mi palabra. 
Lisardo Carreño, recibe este Perga-
mino en que cada socio al estampar su 
firma, lo ha hecho con tanto cariño, 
que te pide sigas luchando por el mis-
mo ideal que hasta ahora, y cuando 
llegues al terruño, pisa orgulloso las 
calles de tu Ponferrada, y altivo, pre-
senta la frente para que en ella lean 
que el egoísmo jamás anidó en tu pe-
cho, y sí cí amor, por los que no t u -
vieron suerte en América. 
Y ahora, en nombre de todos, este 
abrazo... 
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Ante todo,, deseo hacer resaltar de 
una vez por todas que yo no lie sido 
el fundador del Centro, sino que lo 
hice en unión de otros treinta y dos 
coiíiterráneois, todos ellos amigois cuyos 
nombres llevo grabados perennemente 
m mi memoria y deseando no omitir 
el de ninguno de ellos, voy a dar lec-
tura a los mismos, como justo home-
naje; dichos señores fueron: Jo;sé A l -
varez, Jesús Alvarez, Francrsco Andrés, 
Angel Barrio, Anselmíd y ¡Francisco Cor-
nejo1, Benjamín de la Cruz, Manuel Fer-
nández, Juan Fernández, César Fernán-
dez, Emilio Fernández, Isidoro García, 
Antonio García, Bernardo López, José 
López Abella, PolicarpO' Martínez, Ma-
nuel Martínez, Horacio Moran, Venan-
cio Martínez, Luís Martínez, Cándido 
Manzanares, José Morán, Bernardo Nú-
ñez, Carlois Novo, Ricardo Nuñez, Ma-
nuel Puente, Pedro Riesco, Elíseo Pe-
ral, Lorenzo Ramón, "Jos^  Rodríguez 
Cúbelo, Manuel Rodríguez, Manuel y 
Valentín Vilais, Juan y Manuel Vinales 
y Herminio Villasol. lodos, absoluta-
mente todos, habíamos conocido unos 
acá y otros allá el amargo y duro 
pan de la miseria y de la indiferencia 
y esto es precisamente lo que hace más 
meritoria su obra; yo los sacrifiqué sin 
piedad en bien del Centro una y cien 
veces y siempre respondieron como uno 
solo a mi llamado y hoy precisamente 
ellos han sido^ los que pidieron en ho-
nor mío este tan honrosó como inmere-
cido homenaje, lo que me ha conmovi-
do' hondamente, pues con ello han pro-
bado hasta la evidencia que el cariño 
que el Centro les inspiró es tan hondo 
que difícilmente lo olvidarán, ya que 
dan tan •claramente una prueba tan sin-
cera de que no están pesarosos de los 
sacrificios por ellos realizados, y ello 
es lo' que me obliga contra mi voluntad 
a tener que presentarme en este acto. 
La fundación del Centro germinó en 
mi mente a causa de una situación do-
lorosa por que vi atravesar a un con-
terráneo. 
Antes de suceder esto, yo había apor-
tado casi puedo decir periódicamente 
lo que buenamente podía en bien de 
algún paisano abatido por la desgracia 
y lo hacía con la mayor voluntad, pe-
ro mi día fué solicitado mi concurso 
para uno de los frecuentes casos y re-
cibí tantos desengañéis, vi que el óbo-
lo ínfimo, 0 miáis claro, las limosnas 
que recibí para el interesaBo me las en-
tregaban con un desprecio con gestóos 
y, por qué no decirlo, tan repugnantes, 
que desde aquel momento tan amargo 
para mi, supe con toda certeza que el 
desgraciado que se encontrase en un 
caso extremado le iba a ser muy difí-
cil el salir del apuro, por cuanto bien 
pronto no encontraría quien le tendie-
se la mano para ayudarlo.. 
Siempre sentí repugnancia a la dá-
diva, desde entonces asco y náuseas 
me causa tan sólo el pensarlo; hoy el 
socio leones no necesita mendigar para 
irse a nuestra querida patria, si llega a 
verse herido de muerte, pues el Centro 
no le pide nada ni nada le regala, sino 
le tiende su mano protectora a éste 
lo que tiene por derecho propéó a per-
cibir y con ello puedo decir que se 
terminaron, las suscripciones, pues a mí 
en cinco años que lleva fundado el Cen-
tro, sólo una vez conocí a una suscrip-
ción y ya ustedes no ignoran los que 
el Centro ha repatriado y en consecuen-
cia huelga el que yo lo repita. 
Lo mismo liace con los asociados 
que fallecen: lleva al seno de las fami-
lias de los mismos el óbolo que en. 
tan tristes desenlaces sirve de paliativo 
pues aunque no sea más que momen-
táneamente, lleva la tranquilidad al áni-
mo fje los mismos en lo que ál senti-
do pecuniario se refiere. 
Da sus clases correspondientes lle-
vando la luz del saber a la mente de 
los asociados y a lo's hijos de los mis-
mos, preparándolos para la ruda labor 
del mañana. 
Periódicamente nos reúne dándonos 
brillantísimos festivales en. donde im-
pera la cultura y hace que nos conoz-
camos más íntimamente, rememorándo 
en nuestra imaginación Tos recuerclos 
de la niñez, recuerdos que siempre emo-
cionan a nuestro corazón, porque éstos 
y sólo' éstos, son los que hemos pasado 
sin amargura la época hermosa de los 
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sueños dorados en donde el camino se 
ve tan llano, tan recto, tan hermoso, 
que í i o hemos tenido tiempo en aquel 
entonces de pensar, no digo ya en las 
espmas de que éste se encuentra eri-
zado, sino que ni siquiera veíamos la 
cima que después hemos visto lejos, 
muy lejos, donde no llegaremos tal vez 
minea y que yo os deseo la alcancéis 
lo 'antes posible. 
Me habéis pedido, señor presidciitc, 
que continúe siempre luchando por él 
bien de nuestro querido Centro con la 
misma fe, con el mismo cariño, con el 
mismo interés, con. el mismo tesón de 
siempre y yo os digo que conocién-
dome, tain profundamente seguro estoy 
de que jamás lo habéis dudado, pero si 
algún día llego a titubear, porque las 
fuerzas me faltasen, acordándome tan 
solo del sincero abrazo que acabáis de 
darme en nombre de los asociados del 
mismo,, éstas ,se duplicarán y confío en 
Dios de que jamás me faltarán y lo 
poco que soy y lo nada que valgo na 
estado y estará siempre al servicio del 
Centro. 
Si yo pretendiera expresaros mi gra-
titud no encontraría frases con que po-
nerla de manifiesto y de encontrarlas, 
éstas serían tan pálidas ante la reali-
dad de como lo siento que no me deja-
rías satisfecho, así es que me limito 
a deciros gracias y os pido que esta 
palabra la consideréis un poema en don-
de se encierra toda la gratitud y toda 
la sinceridad de mi corazón. 
O t r a v e z l o s m o r o s ! . . . 
j Yo no sé qué tenemos los españo-
les ! i — Valientes comí) somos, desinte-
resados, generosos, nobles, magnánv 
mos, hidalgos, patriotas hasta, la (ttié-
dula de los huesos, entusiastas de lo-
do lo noble y sublime — caballerescos 
—-cuando flota en las regiones de la 
política nln hombre, le creamos una at-
mósfera con nuestra imaginación c 'i-
lida i — de semidiós, de fetiche... y des-
de aquel momento' nos parece ver en 
él un Alejandm Magno, un Julio ^ é -
Saar, uln Moisés, un Mahoma, cuando 
ino un Budha o Zoroastro de la in-
dia . . . v de él se escribe tanto, tanto 
se habla, tanto' se elogia — que llega-
mos casi a divinizarlo, arrojándonos en 
sus brazos con tanta confianza, que nos 
dormimos seguros de bu poder — para 
salvarnos en el peligro. — A l desper-
tar, nos encontramos que el fetiche tam-
bién se durmió! . . . y después . . . para 
qué seguir ?... 
Hace qnince años, el corresponsal ae 
un periódico alemán — que no cito 
—de Berlín •— me decía, en el tren 
de Hendaya a Madrid, at pasar por 
Alsasua: 
«. . .Los corresponsales extranjeros no 
podemos salir tres días de Madrid por 
catusa de la política española: ¡cambia 
tanto !... ¡ Cambia tanto... !» Ahí está 
el mal . . . ¿Y por qué cambia?... ¡Y 
si de veras cambiara! ¡ pero qué va 
a cambiar! 
Si siempre son los «mismos perros 
con distintos collares», «el tío vivo» de 
siempre, las mismas vueltas con los 
mismos muñecos, en la misma calesi-
ta! Ahí están las úíltimas palabras del 
.primer patriota de España, el gran A l -
fonso' X I I I : «No puede progresar nin-
gún proyecto, dijo el monaren, por las 
«mezquindades polííicas». 
[Las mezquindades políticas!.. Pro-
poniendo un proyecto... para combatir-
lo al día siguiente los mismos que lo 
habían presentado — y mientras ca-
bildean, para la derroía de éste y el 
triunfo- de aquél, mientras se aquilatan 
méritos de unos y se desvalorizan los 
de los otros — cuando se lucha en la 
política por pulverizar iniciativas por 
el triunfo de un cacique, allá en Ma-
rruecos nuestro glorioso ejército se in-
mola, como siempre ha sabido inmo-
larse, luchando1 como león contra un í 
«harca» formidable, avasalladora, con 
armas y municiones modernas, perfecta-
mente organizada. 
Y el pueblo' se estremece, despierta 
con rugidos de león herido en su ho-
nor, en sn sangre, en la carne propia 
de isns hijos, de sus padres, de sus 
hermanos, y quiere saber si detrás d -
moros hay un enemigo «oculto»... sin 
darse cuenta que el enemigo1 ya está 
señalado con el dedo del monarca cuan-
do habló en la ciudad de Córdoba. 
«i Las mezquindades políticas!» 
Kspaña se comprometió a no enaje-
nar, ni en un todo, ni en parte, ni a 
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título» temporario, sus derechos», tal fue 
el artículo quinto del convenio franco-
español el 27 de moviembre de 1912. 
E l compromiso que tie'ne España en 
Marruecos, es ya de carácter interna-
cional, un legado' histórico, una obli-
gación que cumplir, un drama que des-
enlazar. Abandonar su acción sería un 
semillero de rebeldías y de justas re-
clamaciones. 
Ahora. . . yo^  pregunto: Las «mezquin-
dades políticas españolas» han «abando-
nado» su acción, en Marruecos?... 
Yo hubiera reunido a la mayoría ae 
esos grandes políticos de mi patria ha-
ce ocho años y habría hablado del si-
guiente modo—castellano: 
«Ustedes, «pro-hombres» de mi que-
rida Patria, que han subido' al poder 
o aspiran subir algún día para engran-
decer a España, debe!n saber que po 
solamente España se comprometió a 
no enagenar sus derechos, sino tam-
bién a cumplir las «obligaciones» co-
rrelativas de sus derechos. Y esto' que 
es elemental, pie permite aconseja ros" 
que os informéis bien entre qué clase 
de gentds y con «cuántos» vamos a cum-
plir el compromiso adquirido en Ma-
rruecos. No ignoráis o no debéis ig-
norar, que a fuerza de sacrificios, el 
getoeral Marina, con 50.000 hombres 
llegó a ocupar el moi-nte Gurugu, la 
caisba de Zeluán y el pueblo de Nador, 
y que gracias a la prudencia del men-
cionado general, nos fuimos apoderan-
do de la zona costera del Mediterráneo, 
sin necesidad de pedir nuevos refuer-
zos1. Pero ¡nuestra zona no se limita-
ba a la del avance del general Marina, 
el compromiso era más. Además de la 
región comprendida entre la desembo-
cadura, del río Muluya al Oeste y el 
Cabo Kilates al Este, o sea sobre 150 
kilómetros de costa, pacificada hasta 
unos treinta kilómetros al interior —el 
año 1911 — además de las kábilas de 
esa región, existen las tribus indígenas 
de los Kebda'na, de los Genlaia, de 
los Benisaid, de los Temzamanes, que 
si 'no son muy belicosas, no por eso 
cuando llegue la ocasión, dejarán de 
poder po'ner sobre las armas 70.000 
guerreros. 
Y después de esto, tomando un ma-
pa de Marruecos, les señalaría al Este 
la desembocadura del río Muluva y has-
ta la frontera argelina — y les diría 
—esta zona está ocupada por los Beni-
Snaissen, que ya han dado que hacer 
a las autoridades fra'ncesas por la pro-
vincia de Orán. — Más al Sud y ya 
en el Atlas, proseguiría, están las t r i -
bus de los Lenfaises y los Beni Bek-
nias, únicos moros que pueden poner 
en guerra a jinetes cuyo1 número ias-
ciende a 50.000, sin contar los 30.000 
infantes de las kábilas de Beni Tou-
zin, del Ouled Lettout y de Gesuaia. 
Después señalaría el Oeste del Cabo 
Kilates, hasta frente a la isla del Pe-
ñón de Vélez, donde se encuentran, las 
tribus más rebeldes y más bárbaras del 
Riff, los Bekutas y sobre todo la de 
los Beni Uriarce «El Indomable», que 
vive frente al golfo de Alhucemas, te-
rror de veleros y presidiarios, con una 
población de 250.000, y de ellos 45.000 
guerreros, además de la tribu de los 
Bekuias con 10.000. 
Por fin, les señalaría al Este de la 
isla del Peñón de Vélez, donde viven 
las tribus de los Beni Rets, los Beni 
Mesduits, los Beni Bufrats, los Beni 
Bichirs y los Beni Gmils, que ^ pueden, 
disponer de un total de 50.000 gue-
rreros. 
Y cuando tomando nota de «quienes» 
y con «cuantos» nos las teníamos que 
ver para no enajenar nuestros derechos 
en Marruecos, con 250.000 guerreros! 
1 —les hubiera dicho : Ahora, señores sal-
vadores de mi Patria^ ¡ manos a la obra! 
Mucha confianza en el patriotismo 
español y mucha desconfianza de «vos-
otros» para que no os durmáis |ni per-
dáis el tiempo en esta obra, donde nos 
jugamos el honor delante de las nacio-
nes y frente a frente de esos moros,, 
que según frase clásica, «parece que 
salen del fondo de la tierra como hor-
^migas». 
Ahora yo pregunto: ¿Es ta lección de 
geografía de Marruecos, la sabían nues-
tros políticos, o no lá sabían? 
Si la sabían, cómo consintieron nues-
tros «superhombres» políticos que el he-
róico jgeneral Silvestre llegara al extre-
mo' de intentar apaciguar una revuel-
ta de los Bekuias y de lois Beni Uriar-
ce, que contaban con 60.000 aptos pa-
ra la guerra, solamente con tres mil 
hombres indígenas — la mayoría «trai-
dores» — y un regimiento de infante-
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ría, dos escuadroines de caballería y 
dos baterías de montaña ?... l i a su cien-
cia tan. perspicaz, esos políticos no pu-
dienm sospechar que aquella revuelta 
no era más que un Cebo de la embos-
cada? Y si bo sabían todos estos da-
tos, ¿ por qué nos gobiernan hombres 
incapaces para el eíigrandecimientO' de 
la Patria?... 
Yo estoy seguro del porvenir glorio-
so de España. — E l mara,snK> pasará 
y día ha de llegar que el viento limpie 
Tanta hojarasca. Confío en el triunfo, 
porque sé que mi Rey es el «primer 
patriota». 
Si algún día cayera su coroiia do 
/as sienes reculares de los Alfonsos... 
moriría, si fuera necesario', levatilaado-
la del suelo ensangrentado para colo-
carla en lo más alto del Altar de mi 
Patria. 
• M . S. de TORMES 
Buenos Aires, agosto de 1921. 
Ecos de la fiesta del 2 de Mayo 
Hemos recibido el «Faro Astorgano1» 
y «La Luz de Astorga», los cuales haTi 
publicado íntegro el discurso pronuncia-
do por nuestro queridísimo presidente 
honorario doctor Matías Alonso Cria-
do en el patriótico festival que nuestro 
Centro dio el 2 de mayo en el teatro 
Victoria. 
Ello contribuirá grandemente a que 
nuestra Institución sea conocida por 
nuestros paisanos, ib que redundar;! mu-
cho en beneficio del mismo. 
Muy agradecidos a la gentileza de 
los mismos, publicamos los loables coti-
ceptos que «El Faro» dedica a nues-
tra patriótica obra. 
Dice «El Faro»: 
«Es por todos conccploi; loable y me-
rjiísima la labor que está realizando 
en la República Argentina el «Centro 
Región Leonesa», verdadero irradiador 
benemérito del amor a la Patria, que 
cua!nto más lejos de ella se manifiesta 
Gottl mayor intensidad y pureza acriso-
lada. 
La fiesta, que reseñamos y que tie-
ne en nosotros eco gratísimo, y el en-
tusiasta discurso del Dr. Matías Alon-
so Criado, cuya obra patriótica en aque-
llas lejanas tierras, fructifica cotnstan-
temente, y se agranda abarcando pro-
porciones lisongeras e inuntadas, han 
de dar nuevo impulso a esa labor de 
auinamiento1 y exaltación del patriotis-
mo de aquellos españoles que, en la 
tierra hermana, año ran y sienten la nos-
talgia bendita, de esta España querida 
y hermosa, qué en su calidad de :na-
dre fecunda y amantísima, pone sus 
nobles anhelos en aquellos stis hijos 
que allende los mares, la engrandecen 
y la aman». 
I n f o r m a c i ó n O f i c i a l 
N U E S T R A REVISTA— 
Un deseo sincero, una voluntad a to-
da prueba, ha sido1 la que hasta hoy ha 
estado1 dirigiendo, confeccionando1, re-
dactando1, y consiguiendo los avisos de 
la misma y lo que es más sensible, abo-
nando' la diferencia que como déficit ha 
tenido; todo lo cual disculpa en,grado 
gumo el que 'ésta no- haya salido con 
la. puntualidad deseada, por todos los 
asociados y lejos de censurarlo, no he-
mos podido hacer otra cosa que alen-
tarle en su esfuerzo, lo que ha hecho sin 
omitir sacrificio, por lo que el Centro 
le quedará sumamente agradecido ; es-
ta voluntad ha sido enramada por el 
señor Presidente y Direcior de la. 
Revista, secundado con tanta brillan-
tez como eficacia por el Bibliotecario 
y Subdirector de la Revista señor Fer-
nández Romano1. 
Desde el mes entrante el asociado que 
no reciba su Revista el día 10 de cada 
mes, debe reclamarla a Secretaría : Tu-
cumán 620, por cuanto' ya no serán uno 
o dos los encargados de hacerlo todo, 
sino que son varios los que han sido 
nombrados con ese fin y todos ellos 
estamos dispuestos a hacer honor a 
nuestra promesa, solicitando tan solo 
del asociado un interés mayor que el 
que hasta hoy han dado pruebas la 
inmensa mayoría de ellos, pues si bien 
es cierto que todos desean recibirla, 
no es menos cierto que salvo muy hon-
rosas excepciones, ninguno se preocu-
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pa de conseguir avisos y francamente 
sin ellos la Revista no puede continuar 
caliendo, por cuanto el Centro de nin-
guna manera debe costearla, según la 
opinión unánime de la C. D., y los en-
cargados de hacerla tampoco nos ha-
llamos dispuestos a que sea a expensas 
nuestras, pues ni podemos ni sería jus-
to, por cuanto en ello no nos propane-
mus conseguir otro lucro que la sa-
tisfacción del asociado, por cuanto la 
Administración de ella está a cargo 
del señor Tesorero, y si íiubiese so-
brante, éste pasa a la Caja. Social. 
E l nombre del asociado que consiga 
un aviso se dará a conocer en la Revis-
ta, nO' para que sirva de estímulo para 
los demás, sino más bien, para que 
todos los asociados se den cuenta de 
quienes son los que más interés ponen 
en él engrandecimiento del Centro. 
Así mismo desde el próximo número 
se hará una relación sucinta, pero bien 
clara de "k>s asuntos tratados por la 
C. D., con lo cual el asociado se compe-
netrará de la marcha del mismo. 
E l Balance de la Revista se publica-
rá mensualmentc, desligado por comple-
to del social. 
SECRETARIA— 
Se ha hecho cargo de la Secreta-
ría por ausencia del titular, el Sr. An-
gel Machado'. Dada su reconocida 
competencia y amor al Centro, po-
demos garantizar a los señores aso-
ciados que la marcha de la Secretar 
ría no se resentirá en lo más mínimo 
por cuanto él ha sido hasta hoy el 
mejor auxiliar del titular, estando por 
lo tanto al corriente en la marcha de 
la misma. 
F E S T I V A L K L PROXIMO 3 D E 
S E P T I E M B R E — 
A pesar de realizarse el día 25 
de Agosto el Festival Patriótico a 
beneficio total de la Cruz Roja Espa-
ñola y del que damois cuenta e;n otra 
parte, la C. D. está organizando otro 
que se celebrará el día indicado en los 
salones del Centro de Almaceneros 
(Sáenz Peña 242), cuyo programa se 
dará a conocer en el número siguiente 
y en el que los socios tendrán acceso 
libre, previa presentación del recibo del 
mes de Agosto. 
C U L T U R A L — 
En una de las últimas sesiones que 
celebró la Comisión Directiva, acordó 
por unanimidad suscribirse a 50 ejem-
plares del libro recientemente publica-
do por el poeta don Venancio Serrmo 
Clavero, titulado «Sanare y Oro», que 
los socios que lo deseen pueden con-
seguirlo en Secretaría al precio de pesos 
2.50 moneda nacional cada uno. . 
Se acordó también adquirir 25 e(enri-
piares del tomo primero y 25 del se-
gundo de «Las mil y una canciones de 
la Región Leonesa», de que es autor 
el eximio músico leonés don Venan no 
Blanco, radicado' en Astorga. 
E l asociado que lo desee puede sus-
cribirse en Secretaría con los ejemola-
res que crea conveniente y dado el en-
tusiasmo que esto ha despertado no 
será difícil que se repita el pedido. 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
En la Iglesia de la parroquia Balva-
nera fue consagrado por el reverendo 
padre Alcón, ilustrado y virtuoso saerr-
dote Ponferradino el enlace de nues-
tro estimado consocio señor Avelino 
Castro, con la señorita Francisca de 
(•astro, actuando de padrinos su lier-
mano Manuel y señora, habiendo sido 
testigos del matrimonio civil los con-
socios Benjamín de la Cruz y Lisardo 
Carreño Lorenzo: nuestra más cordial 
enhorabuena. 
En la misma Iglesia fueron bautiza-
das las niñas Esther y José, hijos de 
nuestro consocio Manuel Castro, sien-
do padrinos el señor Avelino Castro y 
Teresa de Castro. 
ENFERMOS— 
Nuestro entusiasta consocio D. ^Fran-
cisco Ura'nga, ha sido operado por el 
doctor Vicente Gutiérrez, en el Hospi-
tal Español el día 25 de junio. 
Dado de alta el 15 de julio/com-
pletamente sano, nos visitó mostrándo-
se satisfecho de cómo lo han atendido 
y rogándonos hagamos llegar su grati-
tud hacia la Sociedad Española de Be-
neficencia que tan dignamente preside 
don Antonio Larracchea. 
— D . Vicente "Florez Criado, estima 
do- socio protector nuestro, ha sido ope-
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G r a n V e l a d a P a t r i ó t i c a 
Organizada por el CENTRO REGÍÓN LEONESA 
A b e n e f i c i o d e l a C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
Presidida por el Excmo. Sr. Marqués de Amposta, Embajador de España, 
PRESIDENTE Y AUTORIDADES DE LA C R V Z ROJA 
El JUEVES 25 de AGOSTO de 1921 
A tas 21 (9 p. m.) 
e n e l T E A T R O D E M A Y O ( £ » . D I A Z - P E R D I G U E R O ) 
P R O Q R f l n f l 
1. °—Himno Nacional Argentino. 
2. °—Marcha Real Española. 
3. °—Entremés por la Sra. Sen i s t erra y Sr. Mancha 
de la Compañía D í a z - P e r d i g u e r o . 
4.0--Recital de poesías por el insigne poeta Sr. S E R R A N O C L A V E R O . 
5 . ° —El Orfeón Viriaio del "Centro Zamorano" cantará L A CANCIÓN D E L 
S O L D A D O y Regionales. 
^ o—La adaptación escénica en tres actos del mismo título del inmortal D. Benito 
Pérez Galdós, por los hermanos QUINTERO 
M A R I A N E L A 
Creación de Mercedez Díaz 
REPARTO 
Marianeia Mercedes Díaz 
Florentina . E. Silva 
Señana • A. López 
Sofía Z. Queirolo 
La Repina A. Martínez 
La Marinea L Hernández 
T. (lolfín A. Rerdimiero 
Pablo G. Mancha 
D. Francisco 
Penaguilas V. Valdor 
Celipín R. del Campo 
C. Golfín E. Senisterra 
D. Manuel 
Penaguilas... V. Lecha 
S. Centero M. Santibañez 
Tanasie A. Giner 
7 .o_La genial intérprete del alma española Sra. AMALIA MOLINA 
8. " - L a celebrada bailarina Sía. C O N S U E L O V E G A 
9. ° - M o n ó l o g o por el primer actor de! Teatro Buenos Aires S r . IVIUIÑO 
10. "—Tonadillas por la primera actriz M E R C E D E Z DÍAZ 
11. °—Canciones regionales por la Sta. R O S A R I O P A C H E C O 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S 
Palcos sin entradas ; . . . $ 30 Platea y Tertulia $ 4.90 
Entrada a palco » ? || Paraíso » 2.00 
Teniendo en cuenta los fines benéficos de esta velada, la Comisión cree conveniente 
marcar estos precios como mínimos. 
Por falta de tiempo no publicamos los fotograbados de los artistas; irítn en el próximo 
número con la crónica de la fiesta. 
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rado en el Sa'rmtorio de Cirujía «López», 
el día 12 de agosto, por los docloresi 
Luís Gismondi, Ezequiel Qués y Adol-
fo Martínez López coa feliz resultado 
de lo que mucho1 nos congratulamos. 
E l señor Florez Criado ha sido vi-
sitado por numerosos amigos y por una 
delegación del Centro Región Leonesa. 
Formulamos los más sinceros votos 
por su completo restablecimiento. 
VIAJEROS— 
Para Ponferrada se ausentaron en el 
mes de Julio las señoritas Jesusa y Ma-
ría Martínez, de la firma Venancio Mar-
tínez Hermanos, en viaje de descaíw) 
pensando regresar con su familia en el 
mes de Octubre. 
—J3e ésta se ausentó con licencia el 
Secretario del Centro y querido ami-
go señor Juan González piara su país 
natal, dejando dentro de la C. D . un 
vacío difícil de llenar, aunque afortuna-
damente piensa estar entre nosotrois 
dentro de breves meses; tal vez en oc-
tubre. 
Lleva • la representación del Centro 
conferida por unanimidad y especial en-
cargo del señor Director de la Revista 
para que nos envíe sus impresiones, 
lo que estamos seguros que hará aún 
cuando el viaje es realizado por nego-
cios que le absorberán mucho tiempo, 
pero su cariño al Centro, del que tan-
tas pruebas ha dado, nos hace sentir 
lo que expresamos, es decir, que de 
nosotros no se olvidará. 
Uin feliz viaje y un. pronto regreso 
es lo que le deseamos sus compañeros 
de C. D. y seguramente todos los aso-
ciados. 
De la Colonia (R. 
ceto Florez Criado. 
O.). — Don Ani-
De Norquincó (Río Negro), don Ma-
nuel Criado Florez y don Leopoldo San 
Marttn. 
Para Laguna Blanca (Neuquen). — 
Nuestro estimado consocio don Fernan-
do Carro. 
De Chile en tránsito para. El Chin-
gue (Neuquen), el entusiasta consocio 
y cooperador don Pedro De Vega. . 
Para Mencué (Neuquen), el estimado 
coinsocio don Francisco García. 
F A L L E C I M I E N T O — 
E l 28 de Junio último, nuestro dis-
tinguido' conterráneo don .Marcelino 
Criado y su esposa doña Adelaida Cor-
dero, han tenido la desgracia de per-
der a su hijita Emma, recibiendo con 
tal motivo grandes demostraciones de 
coindolencia por parte de sus relacio-
nes, 3, las que unimois las nuestras. 
SOCIO E N T U S I A S T A — 
Don Leonardo Rodríguez, comercian-
te de General Lavalle, se ha ofrecido 
jiara. hacer en aquella localidad propa-
ganda por la obra que realiza el Centro 
Región Leonesa. Dadas sus numerosas 
relacio.'jes, no dudamos que la lista de 
socios aumente con su ayuda; el hecho 
de haber sido presentado por nuestro 
socio protector y miembro del Jurado 
de Homor, don Genaro García, es pre-
sagio de que así sucederá. 
N A T A L I C I O — 
E l hogar de nuestro estimado ami-
go y consocio doin Plácido Rodríguez, 
de Estación Sánchez, está de parabie-
nes ; su esposa le ha obsequiado con 
un hermoso niño. Deseamos que los es-
posos Sánchez vean realizadas las es-
peranzas que en el nuevo vastago ha-
yan cifrado. Felicitárnosle. 
N U E S T R O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O 
Se publicará para el 12 de octubre 
próximo, conmemorando a la vez el 5." 
aniversario de la fundación del Centro 
Región Leonesa y el día de la Raza. 
Las personas que deseen enviar colabo-
ración, clichés y avisos, pueden diri-
girse a la mayor brevedad a la Secreta-
ría: Tucumán 620. 
A fin de dar a conocer la importan-
cia que la colonia leonesa tiene en 
la República, mucho agradeceríamos 
con el objeto de facilitar la labor, que 
todoe y en especial los comerciantes 
se sirvieran enviamos datos persona-
les y de sus casas de comercio, pues 
sabemos que so'n muchos los que han 
tenido que luchar con toda clase de 
dificultades, quizá como los de ningu-
na otra región de España, contribu-
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yendo con su esfuerzo y constancia al 
progreso Argentino en sus diversas ma-
nifestaciones, de manera muy especial 
en las regiones patagónicas y en la 
cordillera, y es conveniente que tanto 
esfuerzo no se pierda en el vacío y 
queden datos escritos que algún día 
jynedan ser útiles a los que' se dedi-
quen a investigar la marcha de las 
Naciones en su progreso evolutivo. 
I n f o r m a c i ó n R e g i o n a l 
D I P U T A D O S P R O V I N C 1 A L E S -
K¡n la. Audiencia de LecSn terminó 
el eisicrutinio para proclamar los siguien-
tes diputados: 
Ponfenada-Villafranea: D . Jo-sc Arias 
Valcarce, garcíaprietista: D. Alvaro Ló-* 
pez, id., don Olegario Diez Porras, con-
servador, y don Balbino Rodríguez, al-
bista. 
Riaño-La Vecilla: Don Ramón Cres-
po, liberal; don Isaac Alonso, id., don 
Francisco Molleda, conservador, y don 
Adolfo Pérez Cañón, liberal, 
MAESTRAS— 
María P. González, de Villar (Zamo-
ra) para Algadefe ; Eufemia de la Cues-
ta y Santos, de Fuentesauco (Zamora) 
para. Astorga; Francisca Pascua Ries-
co, de Fuentes de R o peí, (Zamora) pa-
ra La Bañeza. 
MAESTROS— 
Juan Antonio Sánchez, de Aslorga, 
para. Logroño ; Martín Alvarez Macias, 
de Villafraínca, para La Bañeza; Ro-
que Prieto Martínez, de (Villaf i av.ca (con-
sortes) para Villalba de los Alcores (Va-
lladolid); José González Delgado, de 
Ardón, para Almanza; Constantino Iba-
ñez Rojo, de Castromudarra, para Cis-
ueros (Falencia) j Asterio Legido Gon-
zález, de Capillas (Palencia) jiara Val-
<Ieras; Francisco Casares Gómez, de 
Secare jo, para San Justo de la Vegia; 
Vicente Ovejero González, de Piornedo, 
para Antigüedad (Palencia). 
BODAS— 
En Astorga: D . Adolfo Alonso Man-
rique, ex-alcalde y actual Secretario del 
Ayuntamiento con la señorita María de 
las Mercedes Lamiquiz y Duñabeitia. 
Sixto Pérez Prada con Felisa Espero 
López y Vicente García Fernández, con 
Elvira Espero López. 
Eustaquio Velasoo Santiago con' 
Francisca Carro Verdejo. 
Teodoro Mallo con Fermina Rodrí-
guez Valbuena. 
EN L E O N — 
D. Fernando Piñón Alcón, del co-
mercio de Ponferrada con. María del 
Amparo Torre; D. Enrique Aman con 
Ascensión Alonso; Elíseo G. Arias 
con Carmen Gago, don Federico J, Val-
derrama con María Luisa Sánchez. 
E N L A BAÑEZA— 
D. .Froilájn Gutiérrez con Bonifacia 
Lafuente. 
Ein Brazuelo: jManuel Vévez Carro jcon 
Aurelia Carro. 
En Trabajo del Camino: Feliciano 
Guerrero con Juanita Arias Carrejo. 
E n Manganera de la Lamprei : Fl 
Farmacéutico Francisco Agüedó con 
Gloria Gallego. 
En Aistorga: Ramón Luque Fernán-
dez con Dionisia López Cuevas. 
D E F U N C I O N E S — 
E n León: D . Ciríaco Martínez Ro-
dríguez, don Hilark> Bucela Martín, don 
Fernando' Morán Diez, don Manuel Ra-
món García, don Leonardo Alvarez Bu-
gezo y doña Aurelia de la Madrid. 
En Zamora.—Don Luís Gamboa Ola-
varría. 
En Astorga:.D. Felipe González Nis-
tal, doña María Luisa Vidal Alvarez, 
doña María Cuello Mato, la niña Ra-
quel Pallarés, Sor Francisca de Santo 
Domingo. 
Eln Madrid.-—El Seminarista Astor-
gano' Julián Turrado. 
E n Sueros: La niña Fverllda Cabe-
zas. 
E n Castrillo de Polvazarcs: Doña Jo-
sefa de la Puente. 
Eln Valdemanzana: D. Majas Carre-
ra Pérez. 
E n Vilfabrín de Campos: D. Pedro 
Soto Ramos. 
E n Pradolongo: D. Domingo Carra-
cedio Rodríguez. 
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En Villadepalos: D, Antonio Man-
tecón López; en Santiago Millas, don 
Fernando Rodríguez; en Valdespino de 
Somoza, doña Lucía Rodríguez Ares. 
En Villafranca del Vicrzo: 1). José 
Alvarez de Toledo. 
E n Buenos Aires: D. Alejandro Ru-
bial. 
N O T I C I A S V A R I A S — 
E l jefe del servicio de Acroinaútioa 
militar general Echagüc, comisionó al 
aviador capitán Kindelán para estu-
diar la poisición de los terrenos situa-
dos en Trabajo del Camino, que el 
Ayuntamiento1 de León ofreció para ba-
se de aviación que estám en proyecto, 
habiendo informado favorabk-mciUe, por 
cuya razón han de ser seguramente 
aceptados. 
Las obras de construcción de la vía 
del ferrocarril de Marallana a León, fue-
ron adjudicadas a don Miguel Canse-
co. La empresa conecsionarin solicitó 
-del Ayuntamiento de León terrenos si-
tuados en el mercado de ganados para 
edificar estación, depósitos, talleres, et-
cétera, adjuntando los planos correspon-
dientes. 
D. Luciano Matinol Gómez, vecino 
de Ponfcrrada, solicitó'permiso para .ins-
talar en la finca denominada el Cortijo, 
de su propiedad, una. usina eléctrica 
con el fin de abastecer de luz a la ex-
presada ciudad y a los pueblos de V i -
llar de los Barrios, Salas y Lombillo, 
siendo ésta la tercer fábrica de luz eléc-
trica que hay en la actualidad en Pon-
ferrada. 
L.1 Ayuntamiento de Astorga realizó 
un Emprésti to Municipal de 250.000 pe-
setas. 
Proyéctase establecer un servicio de 
automóviles entre "Benavente y León. 
E l joven e inteligentísimo oficial de 
Correos don Teófilo Revuelta, ha sido 
trasladado por permuta, de »Bc:iave;nte 
a Po'nferrada; sabemos que hace tiem-
po anhelaba el ser trasladado a dicho 
punto por guarda i- de él muy afectuosos 
recuerdos de su infancia, por lo que 
le enviamos nuestra sincera felicitación, 
lo mismo que a su hermano político 
el consocio y amigo señor Manuel G. 
Galán. 
D. Mariano Andrés, diputado a Cor-
tes por Sahagua, ha sido nombrado con-
sejero' honorario del Instituto Nacional 
de Previsión. 
—En la, casa del vecino de Cacabe-
los, Joaquín Rabanal, se declaró un in-
cendio, origmándole pérdidas por valor 
de 10.000 pesetas, éste fué casual. 
—En Paramo del Sil fueron asesi-
nados los vecinos Severino Pérez y 
Ambrosio Fernández Martínez, habien-
do sido detenidos como presuntos 
culpables los vecinos de Matarrosa del 
Sil, Serafín Alvarez Fernández y Enri-
que Velón. 
Ha sido nombrado Alcalde de Pue-
bla de Lendrá, don Manuel Castaño. 
—En Ponferrada fué detenido Ber-
nardo Castro por haber herido a José 
Loderio. 
Viajando en el correo de Villafran-
ca, le robaron 1.250 pesetas al señor 
Nemesio García, vecino de Castropo-
dame. 
E n las minas de (Jibe (Palencia), se 
produjo una explosión de grisú, matan-
do a Honorio Rolda 11. y Luis García. 
—En Paramo del Sil se abogó el 
mozo de tren José Caridad. 
— D . José López, diputado' por Pon-
ferrada, obtuvo una subvención de 5 
mil pesetas para hacer el alcantarilla-
do de Bembibre. 
—Los días 3, 4 y 5 de Junio se ce-
lebraron en Ponfcrrada grandes fiestas 
con motivo de la entrega y bendición 
de la bandera del Centro Obrero del 
Sindicato católico' de Mineros Españo-
les, Sección de Pontevedra. En la 
inscripción del anverso y en el reverso 
se lee: «Unos por otros y Dios por lo-
dos. Justicia, Trabajo y Cultura». 
Hubo mitin, banquete, velada infan 
t i l , etc. 
Lo mismo sucedió con la inaugura-
ción de la Cooperativa del- Sindicito 
Católico en Villaseca. 
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A los escritores en lengua cesfeilana 
Concurso de colaboracióii para un 
número especial del «Día de la Raza» 
oolnvocado por «El Diario Español» de 
Buenos Aires. 
PROGRAMA 
Premio de honor de la Liga Patrió-
tica Argentina: Una medalla de oro, 
con el sello tíe la Asociacióu a la meior 
composición breve, en verso o prosa, 
sobre el tema «Deber patriótico». 
Primer premio.—De la firma Piccar-
do y Cía. Lda.» M i l pesos moneda le-
gal a la mejor composición en verso 
o prosa inspirada en el tema «Glorias 
de España». 
2.° premio.— «Manuel García Ferjián-
de»>, i.ooo pesos moneda legal al mc-
•;or estudio sintético de la época del 
descubrimiento de América y trascen-
dencia del prodigioso suceso ea la vida 
humana. 
3er. premio.- De «Ei Diario .Espa-
ñol», 500 pesos moneda legal, a la me-
jor definición en prosa del periodismo 
y la eficacia de su acción en nuesítra 
época. 
4.0 premio. — «Montemayor y Cía». 
1.000 pesetas al mejor trabajo en verso 
o prosa, sobre el tema «Influencia del 
hierro en la civilización humana». 
5. " premio. — «A. Cabezas»/ 1.000 pe-
setas a la mejor composición en verso 
sobre el tema «El poema del inmigran-
te», en que se canten las añoranzas de 
ta patria ausente y las glorias y luchas 
del trabajo1 y dichas del hogar formado 
en él suelo hermano. 
6. ° premio.—Del «Banco Española, 
500 pesos moneda nacional al mejor 
estudio en prosa sobre «Colaboración 
del comercio español al progreso de La 
República Argentina». 
7.0 premio.—«Casa Escasany (S. A.!)». 
500 pesos moneda nacional. Tema: «Lo 
que dicen las" horas». Composición en 
verso. 
8. ° premio.—«Mamuel Duran», 500 
pesetas. 'Tema: «Conquistadores extre-
meños», en prosa o verso. 
9. " premio.—Del «Club Español »r 
200 pesos moneda legal, l e m a : «Hipó-
tesis sobre la patria de Colón». En. 
prosa. 
10. u premio.---«Francisco Gutiérrez», 
200 pesos moneda nacional, al mejor 
cuento o novela corta de carácter po-
pular español o argentino. 
11.0 premio.—«Vicente Sánchez», 200 
pesos moneda nacional, a la mejor com-
posición en verso o prosa, referente a 
la celebración del 12 de octubre. 
12.0 premio.—«Lcodegario Córdova>\. 
200 pesos moneda nacionial ai. mejor 
trabajo sobre el tema: «Deber patrióti-
co y ventajas económicas de apresurar 
y favorecer el progreso industrial en la: 
Argentina». 
13.° premio.—«Tiendá San Juan», 200 
pesos al mejor trabajo sobre el tema: 
«Leyes prctectoras del trabajo en la épo-
ca colonial». 
14.0 premio. — «Manuel Quemada», 
200 pesos moneda nacional a la mejor 
memoria (sobre establecimientos de en-
señanza creados por España durante 
su dominación en América. 
15.° premio.—«Albin-to del Solar», 200 
pesos a la mejor poesía sobre «La ex-
tirpe española». 
16.0 premio.—«Tienda La Favorita de 
Rosario», 200 pesos. Tema: «Las cos-
tumbres astures y el sabor de la tie-
rruca». 
17.0 premio.—«Félix Ortiz y San Pe-
layo», 100 pesos moneda nacional. Te-
ma: «Los vascongados en el descubri-
miento de América», en prosa o verso. 
18.0 premio.—«Casimiro Prieto», en 
memoria del inolvidable escritor festivo. 
100 pesos a la mejor composición hu-
morística en verso sobre el descubri-
miento y la vida en América». 
19.0 premio.—«López Gomara», 100 
pesetas. Un soneto a Madrid. 
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2o.0 premiio.— «Los Maragatos», roo 
l>esos al mejor trabajo en prosa, sobre 
«Los Mn ra gatos en. América». 
21.° premio.—«José Torrontegiii», 100 
pesos moiieda nacional. Tema: «Los ga-
llegos eíi el descubrimiento y la con-
quista de América». Verso o prosa. 
22.0 premio.—«Rito Baquero», i ooo 
pesetas. Tema: al mejor trabajo en pro-
sa «Sobre la contribución de los cas-
tellanos al descubrimiento de América». 
23." premio.—«Compañía de Seguros 
Hispano-Argemtina», 20 argentinos oro 
a l mejor trabajo: sobre «El ¡seguro contra 
Incendios en la República Argentina». 
24.0 premio.—«Gonzalo Sáenz», 500 
pesetas. Tema: «Influeiucia de los pro-
hombres de la provincia de Logroño en 
el resurgimiento económico y social de 
España». 
25.0 premio y accésit.—«Luis Rufo». 
U n busto de mármol de Carrara y un 
tintero de bronce y mármol, Dos odas. 
Tema: «Isabel la Católica, Colón y Pin-
zón, tres personas distintas y una sola 
España descubridora de América». 
26.0 premio.—«Centre Cátala», 100 pe-
sos moneda nacional. Tema: «Los cata-
lanes en el descubrimiento de América. 
E n prosa. 
27.0 premio. — «Compañía Trasat-
lántica española», 2.000 pesetas al me-
jor trabajo sobre la gloria de la marina 
española y evolución contemporánea de 
la navegación transatlántica. 
28.0 premio.—«Dólar», 300 pesos a 
ia mejor síntesis en forma cómica repre-
sentable sobre la producción universal 
del tabaco, descubierto por Colón al 
pisar la tierra «merioana. 
29.0 premio.- «Bartolomé Delgado y 
Biedma» (Rosario de Santa Te), 100 
pesetas, al mejor trabajo sobre el tema 
«Málaga, como estación Invernal, su 
hermosura y clima insuperable». 
30.0 premio. — «Club Español, Ro-
sario». Diez alfonsinos oro o su equiva-
lente en moneda nacional al mejor tra-
bajo en prosa o verso sobre el tema 
<.Cuadro de costumbres argentinas de 
la época colonial». 
31.0 premio. —- Centro Gallego, Bue-
nos Aires, 10 alfonsinos. Tema; Acción 
mutualista del Centro Gallego de Bue-
nos Aires. 
CONCURSO GRAFIjCO 
Premio de la Compañía Hairiburgo 
Sudamericana. >— 2.500 pesetas para 
el mejor cuadro al óleo, acuarela o pas-
tel, de metros n o por 0.75, apto para 
ser reproducido en tricornia, como car-
tel anunciador del nuevo vapor que lle-
vará el glorioso nombre de «Etspaña». 
500 pesetas de accésit al trabajo que 
siga en mérito al premiado. 
Sin perjudicar a la alegoría artística, 
deberá llevar la siguiente leyenda: 
«Compañía Hamburgo Sudamericana, 
primer viaje del nuevo vapor «Espa-
ña». Saldrá el 15 de enero dé 1922 
para Vigo y Hamburgo». 
I N S T R U C C I O N E S 
lodos ios trabajos, así los gráficos, 
como los literarioá (estos últimos escri-
tos a máquina), que procedan de la 
República Argentina, deberán encon-
trarse indefectiblemente en la redacción 
de «El Diario Español», calle Victoria 
659 (Buenos Aires), antes del 1.0 de 
septiembre del año' en curso, y venir fir-
mados con un pseudónimo o lema, cuya 
aclaración se encuentre en sobre lacra-
do, que al mismo tiempo deberá remi-
tírsenos, indicando con claridad el pre-
mio í i que se aspira. Para los del ex-
terior el plazo queda ampliado hasta 
el 15 de siepíiembre de 1921. 
La adjudicación de premios la hará 
el directorio de la Sociedad Anónima 
«El Diario Español», asesorado en la 
forma que considere necesaria y en el 
número extraordinario del 12 de octu-
bre se publicarán los trabajos premia-
dos después de abrir los sobres gue 
coníengan el nombre de sus autores, 
para que puéaan llevar sus firmas. 
EJ premio se podrá retirar de nuestra 
administración desde el siguiente día. 
Los trabajos escritos no premiacLOo 
seráí) destruidos, salvo aquellos cuya 
adquisición nos conviniera proponer a 
sus autores. 
R e v i s t a d&l C e s t r o I í e í u ó n I jEONEsa '23 
B A L A N C E D E G O M P R O B A C I O N Y S A L D O 
A l 30 do J x x n i C 3 c3Lo XOSl 
ACREEDORES 
Socios (recib. extend.) 1 $ 2.653.50 
Festivales (utilidades) » 1.205.35 
Dmiacioiies (Dr. M . Alonso 
Criado) » 3°°-— 
Automóvil » 3.459430 
Intereses (Banco Español).. » 358.47 
Capital » Tí 5.060.78 
X 
$ 23.037.40 
D E U D O R E S 
Banco EiSpañol (depósito) $ 17.704.45 
Muebles y útiles » 841.09 
Valores en depósito » ioo.(—-
Programas • » 34o-— 
Recibos a cobrar » 504.^ — 
Biblioteca » 150.- -
Medallas » 3>-
Caja . . . » 188.90 
Gastos generales » 902.5r 
Subsidios » 200.— 
Deudores varios (rifa de au-
tomóvil) » 57 o-— 
Efectos al cobro (venta id.. » 1.400.1— 
Revista (recibos a cobrar). » 105.45 
$ 23.037.40 
Marcos M A R T I N E Z P U E N T E 
Contador. 
Buenos Aires, 30 de junio de 1921. 
G r a n P a n a d e r í a M e c á n i c a 
E L BUEN G Ü S I O 
DE 
MARCOS Y RODRIGUEZ 
Gran surtido de Masas y 
: Artículos del Ramo : 
Se Reparte a Domicilio 
L A V E N C E D O R A 
Gran Depósito de Vinos 
Por M a y o r y M e n o r 
DE 
J o s é y F r a q c i s c o V e r d ú 
: Reparto a Domicilio 1 
Precios sin competencia 
Calle Darragueira 2I761 L e a n d r o A l e m 1 7 0 2 
24 R k v i s t a d e l C e n t r o R e g i ó n L e o n e s a 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
S O L I C I T U D 2 3 E I I S T O R E S O 
• • - . . . • M ; 
Señor .-. 
Edad .años, Estado 
Profesión 




(1) Hijo o hija de español o española, nieto o nieta de español o española, madre, esposa 
viuda de español que sea o haya sido socio. 
Señor Presidente del "Centro Región Leonesa" de Bs. Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de este Centra 
y penetrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mr 
inscripción como SOCIO EFECTIVO, a cuyo fin declaro hallarme en las 
condiciones exigidas por el mismo, estando conforme con perder los 
derechos que me correspondan como socio si no cumpliera lo que en el 
mismo se establece, y que las cuestiones e incidentes que pudiera tener 
con el Centro sean siempre resueltas con arreglo al citado Reglamento 
Buenos Aires, de de 19 
E L INTERESADO 
Presentado por 
N í 
b l h 
o O s 
Z h ^ 
ft- « " 
u i w 
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V I N O S T I R A S S O 
S o n l o s m e j o r e s d e 
P r o d u c c i ó n N a c i o n a l 
J i f l J E mi T I R A S S O 
(SIN A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
m á s sano y delicioso 
T I N T O R E R Í A " L O N D R E S " 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos ( 
en 24 horas. 
4'iiNa «'cut r a l y A« lmi i i i a l rnc iAn 
t M t i £ P E W O f i i r € I Á » 7 9 9 
F A b r i c a a V a p o r : 
</ASTRO K A R K O S 7 0 4 - 9 « 
SiK i i rsa l : Kan . l u á n :t:t:t5 
U ñ ó n o s Aires 
s 4 C f l / 
EXTRANJEROS O NACIONALES 
R O N D E A U 1602 
C E V A L L O S 2 0 0 7 
DE — — 
A m a g o y G a r b a j a l e s 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B X J E IST O S 
" L A A S K A M 
C H O C O L A T E R I A , L U N C H , H E L A D O S 
Y C A F É E X P R E S S 
" ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
A n g e l R u b i o 
Girar) suplido (?,r) (^ ei retrae los || 
ji^ orr)kermes de lodos closos í\ 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. 
D A V I D QIL P A L A C I O S 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
2411 ~ Santa F e - 2411 
BUENOS ATHKS 
A v e n i d a de M a y o 6 7 6 
U. T. 3094, Avenida 
L A C A S T E L L A N A " 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Mnebles 
P R O D U C T O S L A C T A R I O S 
Deposito y Yenta por Mayor y Menor 
Emilio Méndez 
I p a c i o Pérez y Cía. 
Importación y Exportación 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos. Sin competencia. -
I I . T e l « f . íiíOT», R i v a d a v i a 
CERRITO 147 Buenos A i r e s 
Casa Matriz: 7 .39 -R10JA-743 
U n i ó n T e l é f . 3I i tre 
C o o p . T e l é f . 5 « 2 , Oeste 
Sucursal: MONTEVIDEO 34i 
U . T e l é f . 4605 , l i i b e r t a U 
' B X J E J S T O S A I R E S ... 
sm n 
t n ^ r i j - i f e s t a r r y e x r G z i o n . l e t s u e l a 
TriiiDñ la SaiÉlia SIN FIN pirpe: 
E s de una sola pieza: por lo 
que no puede> descoserse. 
L leva ta suela sin pintar: en 
garantía de la buena calidad em-
pleada. 
E s cos ida con alambre y con 
vira: para su mayor duración. 
' C A S A G O N Z A L E Z " 
GRAN T A L L E R D E VULCANIZACIÓN 
: Y REPARACIÓN E N G E N E R A L : 
VENTA D E A C E I T E S Y GRASAS DE TODAS MARCAS 
VENTA D E C U B I E R T A S - CÁMARAS NUEVAS Y D E OCASIÓX' 
: : : : : : D E TODAS MARCAS : : : : : : 
XJrxión T e l e i o n i o a , 3 S S Q . M i t r e » 
4438 - R I V A D A V I A - 4438 B U E N O S A I R E S 
H O T E L " L E O N E S " 
DE 
Comodidades para Fami l ias .—Espec ia l para pasajeros 
Gran confort.—Piezas desde $ 1.50 a 4.00—Se rec iben 
pensionistas a precios m ó d i c o s . — L a c a s a cuenta con 
empleados de confianza para hacer a c o m p a ñ a r a 
quien lo desee. :: :: :: .: :: :: :: :: :: " " 
M E X I C O 7 5 5 Entre Perú y Bolívar B u e n o s A i r e s 
C o l e g i o Q ü e m e s 
I N C O R P O R A D O 
TACUARI 677 BUENOS AIRES 
G R A N D E S COMODIDADES 
E s p e c i a l m e n t e p a r a p u p i l o s - T r a t o f a m i l i a r y 
• p r e e i O S a c o m o d a d o s : : : : : 
C L A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS PARA J O V E N E S Y SEÑORITAS 
D E = — . 
Inglés, Taquigrafía y Dactilografía 
C L A S E S N O C T U R N A S P A R A O B R E R O S Y E M P L E A D O S : 
Contabilidad y Teneduría de Libros : ; : : 
: : : : : : : Aritmética y Ortografía 
Redacción y Correspondencia 
: : : : Caligrafía : : i : 
Una vez aprobado el curso, los alumnos obtienen el 
correspondiente diploma que los habilita para desempeñar 
: : ; : ' la profesión correspondiente : : : : 
NOTA,—La Dirección atiende diariamente de 8 a 22. 
Cuando piense retratarse 
í x c x x t í c i L £t la, casa 
i C 3 r -A. H ü 3 3 JES jfflL IXT O 
I SAN JUAN 2050 y 1871 
No pida simplemente vino 
3 ? X 3 3 
TRAPICHE 
Hay para todos los gustos 
4>MiMniiii[iiiiniiiiMiniimiiiin!niiiiiiiiniit3iiiiiMiiiiintuiiiiiiiiiciiiiiiiiMitiniiiiiiiiMii» 
I CALZADOS ECONOMICOS I 
I Tenemos gran suitido en — Art. 609.—Rico zapato cabritilla cha-
I - botines y zapatos de abrigo rolada' ca,idad muy fina N-0 3^ al 40 
$8. 90 I 
Art, 146.—Zapato Luís XV, c idad fina en ¡ 
gum-róetaJ, potro charolado, mode- ^ ^ 90 i 
los de gran moda a 
Art. 74.—Botines pí 
becerro negro muy fuerte N.0 38 al 44 
para hombre, en ^ Q 80 i 
0 Oí— i 
Calzados y Bonetería én General 
0 
l O o / o c l « c i e s o v i G í i t o a- t o c i o 3 0 0 1 0 | 
Fabricantes Unidos: F . R A S C Ó N 
g A los socios de la campaña remi-
S timos catálogo gratis y gozarán 
§ — del 10 % de descuento — VICTORIA 578 BUENOS AIRES i 
*3iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiminiimiimiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiim^ 
R R A N C B C C i L A T E B l Á ! B E S T A Ü B A N T 
D E 
Lisardo Carreño Lorenzo 
-«jmoofono"-
Talcahuano 487 Buenos Aires 
Salta 1806 y 1810 y O'Brlefl 1196 Buenos Aires 
U. T. 3031, BUEN ORDFN 
C a r b o n e r í a y C e r e a l e s 
POR MAYOR Y MENOR 
D E 
i Daniel Reguera 
R E P A R T O A D O M I C I L I O 
Con su nuevo ensanche la casa cuenta con « 
mayores comodidades para familias 
y hombres solos 
Casa preferida por los viajeros de la Cosla-Sud 
F r c o i o * c o u v c n r i o u i i l e s 
No confundan con otra del mismo nombre 
Fijarse bien en ¡a calle SALTA mi y ü'BRttN 1196 
Vioxia. X360 
D O C K STJTFL 
= BUENOS AIRES — 
í a , y 
Modelo n ú m e r o 1 
T O O - D E S l T r a . d . a . ' T T - i a . - T O O 
Modelo n ú m e r o 2 
7 2 © - C a l l a o - T S S 
DE 
V. Martínez Alvarez y Hnos. 
Gran surtido de masay y demás artículos del ramo. Especialidad 
en Chocolates, SandwicUs y Candeales. — Servicio esmerado 




vidrio. Faetón y 
Limousines. Pin-





tido y prontitud 
Precios : : : 
: : : módicos 
- t a l l a » J u n c a l -
1 3 n e 11 o s A i r e s 
Z A R Z A P A R R I L L A " F Ü L N E S S " 
EL MEJOR 
DEPURATIVO 
D E L A 
SAISGRE 
Preparado en el Laboratorio Químico de la Droguería y Farmacia 
" H I S P A N O AMERICANA 
CEVALLOS esq. PROGRESO BUENOS AIRES 
Las mejores agua? purgantes ^on 
WATER NAT Y BARRIANO 
Autorizadas por el Departamento Nacional de Higiene 
E X P E N D I O L I B R E 
PURGANTE 
i 
Se distinguen de las de-
más aguas purgantes en 
que no se alteran nunca, 
en que jamás producen 
dolores, vómitos, cólicos, 
etc., y que no solamen-
te poseen propiedades 
purgantes, sino que tam-
bién son sumamente re-
frescantes. : : : : : 
i 
Depositario: A. SAC CO 
DON CRISTOBAL 70 BUENOS AIRES 
Al interior muestras de casimires y catálogo 
ilustrado y en la Capital muestras de casimires 
a un simple pedido personal o telefónico : : 
D. MITRE esq.ESMERALDA B u e n o s A 
Constituyen una alta nota de origina-
lidad y buen gusto por la insuperable 
calidad de los casimires y por el 
corréete corte de la última moda 
I S T X J E S S T n A -
S A S T R E R I A D E L U J O 
es la más completa porque cuenta 
con los elementos indispeusábles 
para dar plena satisfacción a sus 
distinguidos clientes, ya sea por 
la abundancia del surtido en Q&* 
si mires en gustos de gran moda, 
como por ía competencia eviden-
ciada por sus eximios cortadores, 
REMITIMOS GRATIS 
Est. Gráfico J . E s t r i c h , Humberto 1 a' OCO 
